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Актуальность. Одной из трудно разрешимых проблем крупных свиноводческих ком­
плексов Российской Федерации являются желудочно -  кишечные и респираторные факторные 
болезни молодняка, возбудители которых относят к категории условно патогенных. Основной 
причиной их возникновения является низкая естественная резистентность организма живот­
ных, обусловленная нарушениями технологии содержания, санитарных норм и правил, нали­
чием стрессов, токсикантов в питьевой воде и кормах [1]. Состав рациона и тип кормления так­
же могут провоцировать проявление реэмерджентных зоонозов факторной этиологии, а в част­
ности дизентерии свиней. Так, например, корма с повышенным содержанием углеводов усили­
вают процессы брожения в желудочно-кишечном тракте свиней, что в свою очередь способству­
ет клиническому проявлению и обострению течения дизентерии и наоборот, использование 
кислых кормов снижает заболеваемость, так как кислая среда пагубно влияет на развитие воз­
будителя болезни [2, 3, 4].
Отсутствие эффективной борьбы с грызунами, присутствие на территории свиноферм 
собак, являющихся резервуаром и переносчиками инфекции, может служить важным объясне­
нием неудач проводимых мероприятий по ликвидации синантропных очагов дизентерии сви­
ней. Механический перенос инфекционного материала насекомыми, птицами и другими дики­
ми животными представляет собой серьёзный фактор риска для свиней, особенно пользующих­
ся выгульными площадками, где осуществление надлежащего контроля над их эпизоотическим 
состоянием не представляется возможным [5].
Однако решающая роль в распространении заболевания отводится больным и перебо­
левшим дизентерией свиньям, выделяющим брахиспир только с испражнениями и являющи­
мися основным источником инфекционного начала. Это означает, что Brachyspira 
hyodysenteriae принадлежит к специфическим микроорганизмам с ограниченной контагиозно- 
стью и относительно низкой вирулентностью [6]. Кроме того, скрытая циркуляция брахиспир 
характеризуется перманентностью неблагополучия стада, наряду с манифестным проявлением 
заболевания.
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Судя по общестатистическим характеристикам состояния нозоареала дизентерии сви­
ней в нашей стране и, несмотря на принимаемые против неё энергичные меры, проблема пол­
ного искоренения данного заболевания ещё окончательно не решена. Сложившиеся обстоя­
тельства, бесспорно, указывают на необходимость дальнейшего изучение этиологии и патогене­
за дизентерии, а разработка новых эффективных средств терапии и профилактики этой болез­
ни являются весьма актуальным направлением.
Важным направлением устранения проблемы инфекционных гастроэнтеритов у свиней 
является создание комбинированных препаратов, обладающих потенцированным и синергид- 
ным антимикробным действием. Композиционные препараты, в базовый состав которых вхо­
дят макролидные соединения и сорбенты, проявляют не только вышеуказанную фармакологи­
ческую эффективность, но и влияют на уровень кислотности желудочно -  кишечного тракта, в 
том числе оказывают антиадгезивное воздействие на микроорганизмы.
К таким фармацевтическим субстанциям относится препарат «Биофрад», где основным 
компонентом является фрадизин-50, а составляющими ингредиентами -  биовит-120 и обога­
щённая монтмориллонит содержащая глина.
В одном грамме фрадизина-50 содержится 50 мг тилозина тартрата (действующее нача­
ло), а также аминокислоты, витамины, липиды, ферменты, микро- и макроэлементы.
Биовит-120 -  промежуточный продукт промышленного производства хлортетрацикли- 
на, содержащий 12 масс. % антибиотика хлортетрациклина, витамины группы В, белковые и 
активные биогенные вещества.
Лечебное действие глинистых природных материалов типа монтмориллонитов (смекти- 
тов), объясняется их сорбционно-адгезивными и ионоселективными свойствами, а также 
насыщенностью разнообразными минеральными элементами, часть из которых находится в 
биологически доступной форме. Попадая внутрь организма, природные сорбенты, посредством 
нормализации содержания микро- и макроэлементов, способны стимулировать процессы авто­
регуляции обмена веществ. Установлено, что при их использовании нормализуется функция 
кишечника, повышается воспроизводительная способность и резистентность организма, увели­
чивается прирост живой массы, улучшаются качественные показатели продукции: мяса, моло­
ка, яиц. С помощью природных сорбентов, обладающих антиадгезивным действием, можно 
профилактировать желудочно-кишечные болезни. Антиадгезивное действие не синонимично 
понятию бактерицидность и нарушать адгезию микроорганизмов могут соединения, не отно­
сящиеся к антибактериальным средствам. Примером таких веществ могут служить монтморил­
лонит содержащие глины.
Монтмориллонит -  глинистый минерал, относящийся к группе слоистых силикатов 
структурного типа 2:1 с разбухающей кристаллической решеткой. Встречается в природе в виде 
мелких, часто нанопленочных, наноструктурных кристаллов. Строение кристаллической р е­
шетки монтмориллонита представлено трехслойным пакетом типа 2:1: два слоя кремнекисло­
родных тетраэдров [Si2O5]2-, с образованием сетки состава Si2O5, обращенных вершинами друг к 
другу, с двух сторон покрывающих слой состава AI4OH8, построенных из алюмогидроксильных 
октаэдров [Al(OH)6]3-. Связь между пакетами слаба, межпакетное расстояние велико и в него 
могут внедряться молекулы воды или другие полярные молекулы, а также обменные катионы и 
анионы. Минерал не токсичен для животных, не обладает кумулятивными свойствами, эмбрио­
токсичность, тератогенность, раздражающее действие на слизистые оболочки эксперименталь­
но не установлены. Он связывает и выводит из организма токсичные вещества, оптимизирует 
обмен белков, липидов, жизненоважных микроэлементов, способствует всасыванию витаминов 
пищеварительной системой, нормализует функцию кишечника, повышает неспецифическую 
резистентность организма, положительно влияет на продуктивность и воспроизводительные 
функции животных. При этом улучшается биологическая ценность и экологическая чистота 
продукции животноводства.
Адсорбционная способность монтморллонитовых глин обусловлена их пористой слои­
стой структурой. Такого рода адсорбенты обычно имеют большую удельную поверхность -  до 
нескольких сотен м 2/г. Расстояние между наноразмерными слоями, составляющими структур­
ную основу монтмориллонита, составляет доли нанометра. Если увеличить это расстояние, 
можно существенно повысить удельную поверхность монтмориллонита и тем самым его ад­
сорбционные свойства. Отмечено, что монтмориллонитовые глины эффективны в профилак­
тике и лечении диарей у  поросят, особенно в послеотъёмный период [7, 8, 9].
В предыдущих экспериментах [10, 11] была установлена совместимость составляющих 
ингредиентов биофрада и их бактериостатическое действие, изучена его фармакокинетика и 
влияние на морфофункциональные характеристики внутренних органов поросят, а также вы­
яснена терапевтическая активность при дизентерии свиней.
Терапевтическая доза биофрада по действующему веществу (ДВ) составляет 10 мг/кг
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массы тела, т.е. по 5мг/кг ДВ каждого антибиотика, входящего в состав композиции, в которой 
обогащённая монтмориллонит содержащая глина присутствует в качестве сорбционно­
минеральной добавки из расчёта 300 мг/кг живой массы тела. В одном грамме биофрада со­
держится: 0,226 г фрадизина-50 (11,3 мг тилозина тартрата), 0,094 г биовита-120 (11,3 мг хлор- 
тетрациклина) и 0,680 г сорбента [12].
В представленной работе рассматриваются аспекты безвредности и влияния биофрада 
на некоторые функции пищеварительной системы поросят.
Материал и методы исследований. Опыты по выяснению действия биофрада на 
моторику изолированных отрезков тонкого кишечника поросят проводили по методике Магну­
са. Задача эксперимента заключалась в исследовании различных концентраций биофрада, со­
держащихся в растворе Тироде. Для каждого разведения концентрацию биофрада рассчитыва­
ли по ДВ тилозина тартрата и хлортетрациклина (от 0,01до 2000 мкг/мл), входящих в состав 
комплексного препарата в соотношении 1:1. При этом количество обогащённой монтморилло­
нит содержащей глины в изучаемых суспензиях составляло 0,3 мг/мл раствора Тироде. Реги­
страцию перистальтики кишечника производили на электрокимографе с чернильным само­
писцем, со скоростью лентопротяжки 1 мм/сек.
О влиянии биофрада на пищеварение свиней судили по секреторной функции желудка 
и кишечника после его энтерального применения животным с фистулами желудка и тонкого 
кишечника (двенадцатиперстная кишка). В опыте использовали подсвинков 3-месячного воз­
раста. Препарат испытывали по ДВ антибиотиков в дозах 10, 20 и 40 мг/кг массы тела, а содер­
жание обогащённой монтмориллонит содержащей глины во всех случаях было 300 мг/кг ж и­
вой массы тела. Различные дозы биофрада исследовали при их однократном и 5-кратном 
назначении (1 раз в день 5 суток подряд) опытным поросятам. Желудочный и кишечный сок 
собирали через вживлённые фистулы спустя час после дачи пробного завтрака (ячменной ка­
ши), который в зависимости от клинического эксперимента прописывали с апробируемой до­
зой препарата или без него. В собранном желудочном соке общепринятыми методами исследо­
вали рН, переваривающую активность, содержание свободной, связанной и общей соляной 
кислоты, а в кишечном соке -  рН, содержание трипсина и амилазы. Эти фоновые показатели 
всех животных до дачи препаратов служили контролем. Кроме того, их исследовали и перед 
каждым назначением препаратов (за 1 час).
Результаты исследований. При изучении влияния биофрада на работу изолирован­
ных отрезков кишечника свиней установлено, что в концентрации 0,01 мкг/мл препарат (по 
0,005 мкг/мл ДВ каждого антибиотика) повышает функциональную деятельность кишок, кото­
рая проявлялась учащением ритма и удлинением амплитуды сокращений. Повышение концен­
трации антибиотиков в биофраде до 100, 200, 800 и 1600 мкг/мл тормозило моторику изоли­
рованных кишок в пределах 10-20 %. Это действие в отдельных случаях чередовалось с времен­
ным повышением их активности, что выражалось увеличением амплитуды колебаний или 
учащением их ритма. В концентрации 2000 мкг/мл двигательная активность кишечника угне­
талась сильнее, хотя полного её подавления не наступало. Промывание кишок, как правило, 
восстанавливало их работу.
Таким образом, выявленные особенности механизма функциональной деятельности от­
резков изолированных кишок свиней находятся в прямой зависимости от концентрации ДВ 
биофрада. Повышение содержания в растворе Тироде ДВ биофрада (тилозина тартрата и хлор- 
тетрациклина) от 100 до 2000 мкг/мл при неизменном уровне сорбента (0,3 мг/мл) обратимо 
замедляет ритм их сокращений, благоприятно влияющих на саногенез желудочно-кишечных 
заболеваний.
Однократное назначение подсвинкам биофрада в дозе 10 мг/кг по ДВ (тилозина тартра- 
та и хлортетрациклина в соотношении 1:1) стимулировало желудочно-кишечную секрецию, ко­
торая наступала сразу после его применения и продолжалась в течение 24-48 часов с последу­
ющей нормализацией.
Влияние биофрада на пищеварительную функцию исследуемых органов желудочно­
кишечного тракта свиней в дозе 20 мг/кг проявлялось разносторонним действием, характери­
зовавшимся вначале некоторым угнетением желудочной секреции и возбуждением кишечной, 
а затем обратными явлениями.
Разовая дача поросятам биофрада с кормом в дозе 40 мг/кг, через один час после его 
введения, несколько замедляла желудочную секрецию и стимулировала кишечную. Через 24 
часа секреция желудка усиливалась и в последующем продолжала нарастать. В секреции тонко­
го кишечника наблюдали обратную картину. Её нормализация происходила на третьи сутки.
Пятикратное назначение биофрада по ДВ тилозина тартрата и хлортетрациклина, в со­
отношении 1:1 в дозах 10 и 20 мг/кг, стабильно повышало секрецию соляной кислоты, пепсина 
и общую кислотность желудка, а также способствовало увеличению концентрации трипсина и
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амилазы в двенадцатиперстной кишке, рН последнего сдвигался в щелочную сторону. Восста­
новление секреторной функции желудка и кишечника завершалось на 3 -  4 сутки.
При многократном применении препарата в дозе 40 мг/кг угнетение секреторной ак­
тивности и желудочного пищеварения отмечали в течение всего периода назначения препара­
та. Восстановление их деятельности к исходным показателям устанавливалось через 3 -  4 суток 
после энтерального курса введения биофрада с кормом. Изменения ферментативной активно­
сти тонкого кишечника в начале опыта характеризовались стимуляцией и слабым подавлением 
в конце.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Биофрад обладает многогранной фармакологической активностью так, наряду с 
этиотропной эффективностью, он имеет выраженное патогенетическое действие.
2. Патогенетическое действие биофрада при гастроэнтеритах свиней сводится к поло­
жительному влиянию на процессы пищеварения, нормализации функциональной активности 
желудочно-кишечного тракта, в т.ч. его моторики и секреции, стимуляции и оптимизации те­
чения основных видов обмена веществ.
3. Полученные результаты экспериментальных наблюдений неоспоримо демонстриру­
ют зависимость усиления стимуляции моторной и секреторной функций желудка и кишечника 
у свиней от небольших доз биофрада, вводимых энтерально. В то же время применение повы­
шенных доз препарата приводит к обратному действию, т.е. угнетению.
4. Учитывая факт негативного влияния кислой среды на развитие Brachyspira 
hyodysenteriae и способность биофрада в малых дозах повышать секрецию соляной кислоты в 
желудке свиней, данный препарат можно использовать при профилактике и лечении свиней, 
больных дизентерией. Это в свою очередь позволит снизить всасывание бактериальных токси­
нов, продуктов гнилостного распада содержимого кишечника и в значительной мере ускорит 
процесс выздоровления больных животных, а также понизит их заболеваемость.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием  
№ 4.3392.2011 "Разработка инновационных ветеринарных препаратов на основе 
наноструктурных сорбционно — и биологически активных монтмориллонит со­
держащих глин для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний 
сельскохозяйственных животных", 2012 — 2014 гг.
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TESTING THE EFFECT OF VARIOUS DOSES OF A THERAPEUTIC AGENT "BIOFRAD" 
ON THE BASIC PARAMETERS OF DIGESTION PIGLETS AND PATHOGENETIC FEATURES 
OF THE DRUG IN SWINE DYSENTERY
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In this article research the effect of different doses of a therapeutic 
agent "Biofrad" on secretory and motor functions of the gastrointestinal 
tract of pigs. Established its stimulatory effect in small doses on the 
basic physiological and biochemical functions of the digestive system 
of pigs.
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